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• PRÉMIO DE INVESTIGAC¸ ÃO BÁSICA
1.◦ PRÉMIO
CO070 «Does adenosine deaminase (ada)-cd26/dppiv interaction
egulate adipogenesis?»  dos autores Joana Rosmaninho-Salgado1,
aria Alexandra Gonc¸ alves1, Vera Cortez1, Ana Patrícia Marques1,
oana Vindeirinho1, Cláudia Cavadas1,2 das instituic¸ ões:
1Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coim-
ra, Coimbra, Portugal
2Faculty of Pharmacy, University of Coimbra, Coimbra, Portugal
• PRÉMIO INVESTIGAC¸ ÃO CLÍNICA
1.◦ PRÉMIO EX AEQUO
CO089- «Tumores da hipóﬁse clinicamente não funcionantes:
atores preditivos do seu comportamento biológico» dos autores L.
omes1, I. Paiva1, C. Ribeiro1, F. Belo2, M.  Rito2, O. Rebelo3, M.
lves1, S. Gouveia1, J. Saraiva1, C. Moreno1, M.  Carvalheiro1, F.
arrilho1 das seguintes instituic¸ ões:
1Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
2Servic¸ o de Neurocirurgia
3Servic¸ o de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universi-
ário de Coimbra, EPE,Faculdade de Medicina da Universidade de
oimbra, Coimbra, Portugal
CO077- «Valor preditivo da tiroglobulina no momento
a terapêutica ablativa com 131i utilizando TSH humana
ecombinante»  dos autores Miguel Melo1,2, Gracinda Costa3,
ristina Ribeiro1,Francisco Carrilho1, Maria João Martins4, Adriana
aspar da Rocha2, Paula Soares2,5, Manuela Carvalheiro1 das
eguintes instituic¸ ões:
1Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro
ospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
2Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade
o Porto (IPATIMUP), Porto, Portugal
3Servic¸ o de Medicina Nuclear, Centro Hospitalar e Universitário
e Coimbra, Coimbra, Portugal
4Servic¸ o de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universi-
ário de Coimbra, Coimbra, Portugal
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cina da Universidade do Porto, Porto, Portugal
CO021- «Características ante e pós-parto preditoras de diabetes
mellitus tipo 2 em mulheres com diabetes gestacional» dos autores
Sandra Belo, Ângela Magalhães, Joana Queirós, Cristina Gâmboa,
Davide Carvalho das seguintes instituic¸ ões:
Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro
Hospitalar de S. João, Servic¸ o de Obstetrícia, Centro Hospitalar de
S. João-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Grupo
de Estudos de Diabetes Gestacional da Sociedade Portuguesa de
Diabetologia
MENC¸ ÕES HONROSAS
CO115- «O laboratório no diagnóstico de feocromocitoma» dos
autores Marta Almeida Ferreira, Saulo Titonel, Jorge Dores, Rui Car-
valho, André Carvalho, Helena Ramos, Helena Cardoso, Conceic¸ ão
Bacelar, Isabel Palma, Cláudia Freitas, Cláudia Amaral, Joana Vila-
verde, Fátima Borges, José Carlos Oliveira, Henrique Reguengo das
seguintes instituic¸ ões:
Departamento de Medicina, Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes
e Metabolismo, Departamento de Patologia Laboratorial, Servic¸ o de
Química Clínica Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do
Porto, Porto, Portugal
P36- «Validac¸ ão do algoritmo frax® para a populac¸ ão portuguesa»
dos autores Andréa Marques1; António Mota2; Helena Canhão3;
José Carlos Romeu3; Pedro Machado1; Daniel Silva4; Afonso
Ruano5; Ana Paula Barbosa6; António Aroso Dias7; Domin-
gos Araújo8; Eugenia Simões9; Fernanda Águas10; Inês Rosendo
Silva11; Inês Silva12; Jorge Crespo13; José Delgado Alves14;
Lúcia Costa4; Mário Mascarenhas15; Óscar Lourenc¸ o16; Pedro
L. Ferreira16; Raquel Lucas17; Raquel Roque18; Jaime Branco19;
Viviana Tavares20; John Kanis21; José António P. da Silva1 das
seguintes instituic¸ ões:
1 Servic¸ o de Reumatologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra, Portugal
2Administrac¸ ão Regional de Saúde-Centro
3Servic¸ o Reumatologia, Hospital Santa Maria
4Representante da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
5Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia
6Representante da SPODOM, Servic¸ o de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo - Hospital Santa Maria e Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 7Hospital de São João
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8Representante APO, Hospital Conde Bertiandos, Ponte de Lima,
ortugal
9Representante SPODOM, Instituto Português de Reumatologia,
isboa, Portugal10Representante da Sociedade Portuguesa de Gine-
ologia
11Representante da Associac¸ ão Nacional de Medicina Familiar
12Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, Hospital Egas
oniz, Lisboa, Portugal
13Representante da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
14Representante da Sociedade Portuguesa de Medicina
nterna. FCML/CEDOC; Hospital Fernando Fonseca, Medicina IV;
EDAI
15Representante da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e
iabetes, Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Hos-
ital Santa Maria e Faculdade de Medicina da Universidade de
isboa, Lisboa, Portugal
16Centro de Estudos e Investigac¸ ão em Saúde da Universidade
e Coimbra, Coimbra, Portugal
17Representante do ONDOR
18Hospital Garcia da Orta, EPE, Almada, Portugal
19Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental & CEDOC Faculdade de
iências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
20Representante da APOROS e Sociedade Portuguesa de Reuma-
ologia
21Emeritus Professor, University of Shefﬁeld Medical School,
hefﬁeld, UK
CO033- «Effectiveness and safety of vildagliptin compared with
ther oral antidiabetic drugs in patients with type 2 diabetes (edge):
esults from Portugal» dos autores M.  Marcelino1, J. Jácome de
astro1, C. Mathieu2, G. Bader3 on behalf of EDGE Steering Com-
ittee das seguintes instituic¸ ões:
1Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Hospital
as Forc¸ as Armadas, Lisboa, Portugal
2Experimental Medicine and Endocrinology Section, Catholic
niversity of Leuven, Belgium 3Novartis Pharma AG, Basel, Swit-
erland
CO046- «O papel da suplementac¸ ão proteica em doentes inter-
ados por úlcera do pé diabético» dos autores A. Lopes, A.
arvalho, S. Garrido, T. Pereira, M.  Almeida, A. Caldas, A. Maia,
. Teixeira, C. Amaral, C. Freitas, H. Neto, S. Pinto, J. Martins,
. Muras, I. Gonc¸ alves, R. Guimarães, I. Fonseca, R. Carvalho,
. Pichel
Centro Hospitalar do Porto, Hospital de Santo António, Porto,
ortugal
CO007- «Diabetes tipo 1 e gravidez: múltiplas administrac¸ ões
e insulina versus bomba perfusora de insulina» dos autores
oana Saraiva1, Sandra Paiva1, Luísa Ruas1, Luísa Barros1, Carla
aptista1, Miguel Melo1, Márcia Alves1, Soﬁa Gouveia1, Carolina
oreno1, Daniela Guelho1, Elvira Marta2, Leonor Gomes1, Manuela
arvalheiro1, Paulo Moura2, Francisco Carrilho1
1Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
2Servic¸ o de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar e Uni-
ersitário de Coimbra, EPE, Faculdade de Medicina da Universidade
e Coimbra, Coimbra, Portugal
CO097- «Níveis de somatotroﬁna e igf-1 ao diagnóstico e após
irurgia em doentes acromegálicos. Será possível prever a probabi-
idade de cura ao diagnóstico?» dos autores Sandra Belo1,3, Cláudia
ogueira1,3, Ângela Magalhães1,3, Eduardo Vinha1, Josué Pereira2,
avide Carvalho1,3 das seguintes instituic¸ ões:
1Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro
ospitalar São João, Porto, Portugal2Servic¸ o de Neurocirurgia, Centro Hospitalar São João, Porto,
ortugal
3Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portu-
alcrinol Diabetes Metab. 2013;8(1):61–63
• PRÉMIO DE CASUÍSTICA
1.◦ PRÉMIO
CO028- «Acuidade dos métodos de imagem cervical pré-
operatórios em doentes com hiperparatiroidismo primário» dos
autores Ferreira F., Font P., Madureira D., Santos JR, Leite V das
instituic¸ ões:
Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal
Laboratório de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
Servic¸ o de Cirurgia da Cabec¸ a e Pescoc¸ o, Instituto Português de
Oncologia Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
Servic¸ o de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa, Portugal
MENC¸ ÕES HONROSAS
CO029- «A normalizac¸ ão da PTH intraoperatória é um bom indi-
cador de cura a longo prazo em doentes com hiperparatiroidismo
primário» dos autores Ferreira F, Font P, Madureira D, Santos JR,
Leite V das instituic¸ ões:
Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Hospital de
Santa Maria, Lisboa, Portugal
Laboratório de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
Servic¸ o de Cirurgia da Cabec¸ a e Pescoc¸ o, Instituto Português de
Oncologia Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
Servic¸ o de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, Lisboa, Portugal
CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa, Portugal
CO050- «Func¸ ão gonadal na síndroma de Turner»  dos autores Már-
cia Alves, Margarida Bastos, Teresa Almeida Santos, Soﬁa Gouveia,
Joana Saraiva, Carolina Moreno, Daniela Guelho, Manuela Carval-
heiro, Francisco Carrilho das instituic¸ ões:
Servic¸ o de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, HUC – Cen-
tro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal
Servic¸ o de Reproduc¸ ão Humana, HUC – Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal
CO056- «Punc¸ ão nodular cervical para doseamento bioquímico»
dos autores João Capela Costa, L. Matos Lima, José Costa Maia
Unidade de Cirurgia Endócrina e Cervical, Servic¸ o de Cirurgia
Geral, Hospital de São João, Porto, Portugal
CO114- «Feocromocitomas: estudo multicêntrico retrospe-
tivo dos protocolos de preparac¸ ão pré-operatória – eﬁcácia e
complicac¸ ões» dos autores A. P. Marques, I. Paiva, I. Sapinho, F.
Rodrigues, H. Simões, M.  Pereira, S. Belo, I. Manita, M.  Alves, M.
Ferreira, R. Rangel, J. Couto, M.  J. Oliveira e Grupo de Estudo da
Suprarenal das instituic¸ ões:
Hospital Braga, Hospital Pedro Hispano, Hospital São João,
IPO Porto, Hospital Sto. António, Hospital de Gaia, Hospitais da
Universidade de Coimbra, IPO Coimbra, Hospital Curry Cabral,
Hospital Fernando Fonseca
PRÉMIO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA APOIO NOVARTIS
ONCOLOGY«Cell cycle deregulation TPP53 and RAS mutations are major
events in poorly differentiated and undifferentiated thyroid
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Unidade de investigac¸ ão em Patobiologia Molecular (UIPM)
Servic¸ o de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia de
isboa Francisco Gentil (IPOFG), Lisboa, Portugal
Centro de estudos de Doenc¸ as Crónicas (CEDOC)
BOLSA PROF. EDWARD LIMBERT EM PATOLOGIA DA TIROIDE
POIO GENZYME - A SANOFI COMPANY
«Suscetibilidade genética ao cancro da tiroide: efeito dos poli-
orﬁsmos do gene do recetor da vitamina D» dos autores Manuel
emos, Fernando Rodrigues, Teresa Martins e Teresa Azevedo
Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior,
ovilhã, Portugal
Instituto Português de Oncologia de Coimbra, Coimbra, Portugal
REVISTA PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E
ETABOLISMO (RPEDM) - PRÉMIO PARA MELHOR ARTIGO ORIGI-
AL PUBLICADO NA RPEDM EM 2012
«Aporte do iodo nas Regiões Autónomas da Madeira e dos
c¸ ores» dos autores Edward Limbert1, Susana Prazeres2, Deolinda
adureira3, Ana Miranda4, Manuel Ribeiro5, Fancisco Silvestre
breu6, Rui Cesar7, António Miguel Ferreira8, Margarida Ferreira9,
aritza Sá10, Laura Lemos11, Rita Carvalho12, Carlos Ponte13, Luís
ota14 Francisco Carrilho15, João Jácome de Castro16, Maria João
liveira17e Grupo de Estudos da Tiroide da SPEDM com a sequinte
liac¸ ão:1Servic¸ o de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia de
isboa EPE, Lisboa, Portugal
2Laboratório de Endocrinologia, Instituto Português de Onco-
ogia de Lisboa EPE, Técnica Superior de Saúde, responsável pelocrinol Diabetes Metab. 2013;8(1):61–63 63
Laboratório de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia de
Lisboa, EPE, Lisboa, Portugal
3Instituto Português de Oncologia de Lisboa EPE, Lisboa, Portu-
gal
4Investigador, Cerena, Instituto Superior Técnico, Universidade
Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal
5Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal
6Hospital do Divino Espírito Santo
7Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal
8 Servic¸ o de Endocrinologia, Hospital Central do Funchal, Fun-
chal, Portugal
9Servic¸ o de Endocrinologia
10Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal
11Direc¸ ão Regional de Educac¸ ão e Formac¸ ão da Região Autó-
noma dos Ac¸ ores
12Servic¸ o de Endocrinologia e Nutric¸ ão, Hospital do Divino Espí-
rito Santo
13Hospital do Divino Espírito Santo
14Hospital da Horta
15Diabetes e Metabolismo, Hospitais da Universidade de Coim-
bra, Coimbra, Portugal
16Hospital Militar Principal
17Servic¸ o de Endocrinologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Vila Nova de Gaia, Portugal
MENC¸ ÃO HONROSA:
«Hiperplasia Congénita da suprarrenal por deﬁciência de 21-hidroxilase: correlac¸ ão genótipo-fenótipo»  dos autores Natacha
Fontes, Marco Pereira, Marta Nascimento, Eliana Oliveira, Filipa V.
Espada, Marcelo Fonseca3 com a seguinte ﬁliac¸ ão
Hospital Pedro Hispano – ULSM
